







Kulmbacher Land - Januar 2007
Kulmbacher Land - Januar 2007
Nordbayerischer Kurier 15.3.2007
Nordbayerischer Kurier - 2.2.2007
Nordbayerischer Kurier - 30.3.07








Nordbayerischer Kurier - 4.6.2007
Nordbayerischer Kurier 7.6.2007
Nordbayerischer Kurier - 7.6.2007Nordbayerischer Kurier 7.6.2007
Nordbayerischer Kurier - 7.6.2007
Nordbayerischer Kurier - 26.6.2007
Nordbayerischer Kurier - 29.6.2007
Franky - Ausgabe Juli/August 2007
Zeitschrift „Franky“ - Juli/August 2007
Nordbayerischer Kurier - 13.7.2007
Nordbayerischer Kurier - 24.7.2007
Nordbayerischer Kurier 30.7.2007
Nordbayerischer Kurier - 30.7.2007
Nordbayerischer Kurier - 1.8.2007
Nordbayerischer Kurier 2.8.2007
Nordbayerischer Kurier - 2.8.2007
Nordbayerischer Kurier - 15.8.2007Nordbayerischer Kurier 17.8.2007
Nordbayerischer Kurier - 17.8.2007
Bayreuther Sonntag 
19.8.2007
Nordbayerischer Kurier - 29.8.2007
Uni Aktuell - August 2007
Uni Aktuell - August 2007
Nordbayerischer Kurier -12.9.2007
Der Neue Tag - 10.9.2007
Neue Presse Coburg/Kronach
Fränkischer Tag 29.9.07
Fränkischer Tag  - 29.9.2007
Nordbayerischer Kurier 23.10.2007
Nordbayerischer Kurier - 23.10.2007
Nordbayerischer Kurier - 3.11.2007
Bayreuther Sonntag 4.11.2007
Bayreuther Sonntag - 4.11.2007
Nordbayerischer Kurier - 17.11.2007
Nordbayerischer Kurier - 30.11.2007
Nordbayerischer Kurier - 3.12.2007
Nordbayerischer Kurier - 18.12.2007
